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La Gestión tributaria no estuvo bien delimitada en la normativa española, ya que 
ni el propio legislador ni la doctrina han configurado de forma clara sus límites y 
contornos, posiblemente por una falta de claridad en cuanto a su concreto contenido y 
desarrollo funcional. 
Consecuentemente, los Órganos de Gestión han sido, hasta la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, unos entes que, aunque importantes y numerosos, han 
resultado indefinidos e innominados (al menos de forma concreta) en cuanto a su 
funcionamiento y regulación. Por primera vez en la legislación tributaria española serán 
la Ley 58/2003 General Tributaria (en adelante LGT/20031) y su Reglamento de 
desarrollo (RGGI2) los que recojan, definan y regulen los “Órganos de Gestión” tributaria, 
así como sus funciones, competencias y límites en los procedimientos de aplicación de 
los tributos. 
Un primer objetivo de esta investigación es, tras el análisis de la evolución de la 
Gestión Tributaria, consiste en estudiar su concepto y funciones en la actualidad; así como 
la atribución, a los Órganos de Gestión, de las competencias gestoras concretas con las 
que cumplir esa función tributaria gestora ajustándose a unos concretos límites en el 
desarrollo de los procedimientos de gestión. Consideramos que resulta imprescindible 
cumplir este primer objetivo (el conocimiento anterior y actual de la Gestión Tributaria) 
para alcanzar el segundo y principal objeto de esta Tesis: que no es otro que el estudio de 
las competencias y límites de los Órganos de Gestión en el ámbito propio de su función.  
 El cambio competencial de estos órganos (nuevas funciones, masiva intervención 
en el ámbito de los contribuyentes mediante la comprobación de las autoliquidaciones, 
etc.), a pesar de que se haya realizado en aplicación del marco legal vigente, en la práctica 
ha generado discrepancias (entre obligados tributarios y Administración) en los criterios 
de aplicación de los tributos, así como controversias en las capacidades y ámbito 
competencial de los órganos comprobadores. Discrepancias y controversias dirimidas en 
el ámbito jurisdiccional, cuyas resoluciones han ayudado a perfilar con más claridad 
                                                          
1 LGT/2003: Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
2 RGGI: R. D. 1065/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria u de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos. 
